



Vicenç Ros (Falguera)2 i Cruselles, 
més conegut com “el Pillo”, neix l’any 
1840. És contemporani, doncs, de Vi-
cenç Plantada, però les seves vides són 
força diferents. El Vicenç Ros no té ter-
res; fa de jornaler i treballa les d’altri. 
És pobre, tot i que els seus antecessors 
no ho eren tant. I quan arriba a l’edat 
militar, es nega a fer el servei. 
En aquest article intentem esbrinar 
qui era aquest home, per què l’ano-
menaven “Pillo”, d’on venia i què va 
fer, a partir de testaments, capítols 
matrimonials, notes, rebuts i consul-
tes, a més de recerques fetes al Regis-
tre Civil i a l’Arxiu Històric Municipal 
de Mollet del Vallès.
Paraules clau: Ros, forner, jorna-
ler, servei militar, Cuba, font, Pillo
1. Antecedents
Per saber els orígens del Pillo, ens 
situem en el Mollet de la segona mei-
tat del segle XVIII. El seu avi era en 
Vicenç Ros Falguera, nascut cap el 
1748, que es casà amb Antònia Vila. 
El mateix nom apareix els anys 1756, 
1771 i 1774 com a regidor de Mollet, 
i l’any 1779 com a síndic personer 
de Mollet, escollit pels seus convila-
tans. Era l’avi del Pillo, aquest? No ho 
podem assegurar; el cognom Ros era 
molt comú a Mollet i a Gallecs. En tot 
cas, coincideixen nom i cognoms. (En 
aquella època, Mollet, Parets i Gallecs 
formaven una batllia, fins que l’any 
1849 Parets se’n va segregar).
El Vicenç Ros Falguera va tenir la 
primera filla, la M. Rosa, nascuda el 
1768; després naixerà el Josep. La 
M. Rosa es casa el 1791, quan tenia 
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1  Aquest article forma part d’un treball de recerca molt més ampli en el qual estic treballant des de fa 
anys i que espero que un dia pugui enllestir.
2  L’afegitó “Falguera” a Ros és una confusió entre el primer i el segon cognom, Rosfalguera, que en 
un moment donat s’afegí al primer, i anà alternant durant totes les generacions fins el 1897.
Figura 1. Vicenç Ros Cruselles, el Pillo
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23 anys, amb un pagès jove i benes-
tant de Parets, en Pere Puig Buscarons, 
però una malaltia s’endugué l’home 
abans del 1797, sense que hagues-
sin tingut fills. Cal recordar que una 
epidèmia de febres terçanes i febres 
pútrides que ja havia assolat Castella, 
Aragó i part de Catalunya, arribà al 
Vallès i a Mollet cap el 1779 i durà 
fins el 17823. 
A partir d’aleshores, Mariana Puig 
(la cunyada de la M. Rosa) i el seu 
home, Josep Valls, li comencen a recla-
mar diners i terres. El pare i el germà 
de la M. Rosa l’ajuden en tot moment. 
Ofegada pels problemes econòmics i 
les pressions, el 1805, la M. Rosa de-
cideix tornar-se a casar, aquest cop 
amb un pagès de Caldes, Agustí Gir-
bau, també benestant, però el 1814 
de nou es torna a quedar vídua sense 
haver tingut fills. Aquest cop és el fill 
del difunt marit, en Ramon, qui li re-
clama diners i terres. Ella continua vi-
vint a Caldes i als plets que tenia amb 
els familiars de Parets s’hi afegeixen 
ara els del fillastre de Caldes. Hi ha 
abundant documentació de cartes i 
notes dels advocats i procuradors; en 
molts casos, l’aconsellen que si arriba 
a acords, els demani per escrit, perquè 
sinó, la “tornaran a enganyar”. Fins al 
1821 estan pendent d’advocats i de 
múltiples judicis que sempre donen 
la raó a la M. Rosa. Hi ha un moment 
on ella i el pare arrenden una casa i 
terres que havien estat del seu primer 
marit, a Parets, per obtenir diners lí-
quids. Possiblement en aquest camí 
van perdre bous i esquelles. En Vicenç 
va morir abans de 1831. 
Josep, el fill del Vicenç i germà de 
la M. Rosa, fa de forner a Mollet, on 
ella s’ha traslladat a viure (ens consta 
que l’any 1848 vivia a Mollet) i testa 
a favor del seu germà amb uns termes 
no sabem si són gaire usuals, on diu, 
en català: “Institueixo hereter meu 
universal Josep Ros Falguera, mon 
estimat germà, de disposar a la seva 
voluntat per les moltes fineses i pels grans 
sacrificis que ha fet per mi dels quals dec 
estar eternament agraïda”4. 
El Josep Ros s’havia casat amb 
M. Rita Fransí el 1806 i van tenir dos 
fills, la Vicenta i el Josep. Poc després, 
la Guerra del Francès aterra de ple a 
Mollet: el 1809 arriba una divisió de 
francesos que obliguen a contribuir al 
manteniment de l’exèrcit amb la mei-
tat del bestiar. El 23 de gener de 1810 
hi ha la batalla de Mollet i hi acampen 
1.200 soldats. De fet, des del 1808 fins 
al 1814 la gent de Mollet pateix les 
conseqüències de les guerres d’aquella 
època: fam, malalties, impostos espe-
cials... Un cop acabada, l’any 1828 el 
propietari de la Marinette (cremada a 
la guerra), la rehabilita i l’arrenda el 
1830 a Domènec Cuscó. 
En aquest context, el 1831 en Josep 
Ros fa testament on nomena usufruc-
tuària la seva dona i deixa 10 sous 
(molt poc) a la seva filla Vicenta, per-
què diu que ja ha signat els capítols 
matrimonials (fa un reconeixement 
de pagament a favor de Josep Puntí, 
pagès i marit de Vicenta, que ja des 
del 1829 li reclamava el dot). Això 
vol dir que no havia pogut complir 
el compromís que tenia des de l’any 
1806, quan s’havien casat. És interes-
sant l’últim paràgraf del testament on 
diu, textualment, que “revoca i anul-
la el que atorgà al rector de Mollet en 
certa malaltia de la qual no recorda el 
dia ni el mes ni l’any”. Més endavant 
(no sabem en quina data), mor.
3   Moledo-Mollet,  pàg. 176
4 La cursiva és nostra
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El seu fill, Josep Ros Fransí també 
fa de forner com el seu pare; tenim un 
contracte d’arrendament de l’Ajunta-
ment del local que ocupava, per fer-hi 
pa. Es casa amb Teresa Crusellas Roca 
i tenen un fill, el Vicenç, nascut el 
18405, que es coneixerà més endavant 
com a “Pillo”. Més de vint anys més 
tard, el 21 de març de 1863, neix el 
seu germà Lluís i, encara el 24 d’abril 
de 1866 neix el tercer fill, Esteve.
2. Mollet a la segona meitat del segle XIX
Mollet és un poble de 1.500 habi-
tants, dels quals tenen dret a vot 150 
homes propietaris que paguen més 
de 68 rals de contribució. El 1845 
s’instal·len les primeres bòbiles, però 
les malalties s’entesten en atacar bes-
tiar i persones; si els anys anteriors hi 
havia hagut epidèmies de tifus i còle-
ra, el 1847 hi va haver epidèmies de 
grip. Per això, les famílies benestants 
que es podien permetre el luxe, ana-
ven a balnearis com el de Caldes. Això 
implicà uns anys de desenvolupament 
important en aquesta part del Vallès, 
amb les tartanes primer i la posterior 
posada en marxa de la línia de tren 
del Calderí.
A partir de 1850 la producció 
agrària no arriba a satisfer les necessi-
tats de la població; hi ha un pes molt 
fort dels cereals en una terra que no 
li és gaire favorable i a més, es perden 
boscos i pastures perquè es dediquen 
a la vinya. No hi ha prou menjar per 
alimentar la població, és a dir, hi ha 
gana. L’any 1853 el nombre d’habi-
tants ha baixat a 1.400. El 23 de juliol 
de 1854 s’inaugura l’estació de Fran-
ça i això implica que l’hostal de la 
Marinette comença a declinar perquè 
els viatgers utilitzen els trens. Amb 
aquestes condicions econòmiques, a 
partir de 1855 hi ha un increment de 
la lluita i de les associacions obreres, 
amb vagues i repressió. Baixen una 
mica el nombre d’habitants: el 1857 
en té 1.376 i és alcalde Joan Mutgè 
(1 juliol), a qui segueix Fèlix Ferran, 
que ho havia estat ja el 1855.
Suposem que de manera periòdica, 
l’Ajuntament va renovant el contracte 
de lloguer a Josep Ros, perquè trobem 
un nou contracte amb vigència de l’u 
de gener de 1848 on li lloga un espai 
per vendre-hi pa.  
El 22 d’octubre de 1859 comen-
ça la guerra del Marroc. El 1860 Mo-
llet té 1.418 habitants. Encara vivia el 
pare del Vicenç quan en el reemplaç 
d’aquell any el criden per tallar-lo, 
però Vicenç al·lega malaltia per no 
anar al servei militar. 
3. “Pillo” per negar-se a fer la mili?
El Vicenç no es presenta a quintes 
i fa plans: l’any següent, el 1861 es 
casa amb la M. Rosa, nascuda el 6 de 
maig de 1852 a Sant Feliu de Codines. 
Era filla de Silvestre Tura i de Margari-
da Valls, que tenien un altre fill, Feliu 
Tura Valls6. 
El 1868 és un any mogut. A les 
eleccions locals s’enfronten progres-
sistes i conservadors: de 367 electors 
voten 300. El 30 de setembre, un grup 
de veïns es presenta a l’Ajuntament, 
presidit per l’alcalde Josep Cladellas i 
demana l’adhesió a la revolta; cremen 
el retrat de la reina Isabel II, escullen 
la Junta revolucionària per dirigir el 
consistori i expulsen el recaptador 
5 Segons cens electoral 1889 (UI 5878) actes plens 1888-1897, neix l’octubre de 1838, tot i que a 
d’altres documents familiars consta l’any 1840.
6 Feliu Tura Valls es va casar amb Paula Pedragosa i van tenir un fill, batejat el 12 de novembre de 1865: 
Joan Tura Pedragosa. A Mollet vivien al c/de les Cases Noves, 58. Joan és cridat a quintes el 1885 i 
al·lega hèrnia (presenta certificat mèdic), però no l’accepten.
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d’impostos, Antoni Pastor. El 1869 
hi ha les primeres eleccions catalanes 
amb sufragi universal. Una de les rei-
vindicacions més populars és la lluita 
contra les quintes (els rics se’n podi-
en sortir, pagant); deu anys després, 
encara hi ha revoltes en contra. 
L’11 de febrer de 1873 l’Ajunta-
ment presidit per Salvador Mollet s’ad-
hereix a la proclamació de la República. 
A partir del 24 d’agost, Jaume Demi-
quel és l’alcalde. El 14 d’abril de 1874, 
el pare del Vicenç fa testament a favor 
del seu fill (li deixa la casa del carrer 
de Barcelona, núm. 16 –després núm. 
1– i béns). No sabem quan va morir, 
però va ser abans de 1883, perquè hi 
ha una fe de vida de la seva dona, Tere-
sa Crusellas, de 67 anys, on diu que és 
vídua. Aquell mateix any l’Ajuntament 
inicia un expedient d’un mosso cridat 
a quintes no presentat: Vicenç Ros (Fal-
guera) Cruselles. Han trigat 14 anys en 
tramitar-lo. Diu l’expedient: 
“D. Jaime Demiquel i Santaló, al-
calde constitucional de Mollet i Ga-
llecs, partido de Granollers.
Certifico que en el expediente de 
la quinta de reemplazo del ejército 
del año 1860 que se halla deposita-
do en el archivo de esta Secretaría, se 
encuentra la declaración de soldado 
y vago el número 6, se encuentra la 
declaración del mozo Vicente RosFal-
guera i Cruselles que a la letra dice 
así: “Pendiente, llamado Vicente Ros 
Falguera Crusellas, sin ser tallado pero 
sin perjuicio de serlo ante el conse-
jo de esta provincia, alegó padecer 
de sofocación y dolores en la región 
epigástrica, y que, reconocido, no se 
pudo averiguar a punto fijo la dolen-
cia que acusaba por no presentar do-
cumento justificativo, por lo que se le 
declara pendiente y el Ayuntamiento 
conforme con el parecer del Síndico le 
declara pendiente”. Y para que conste 
en donde convenga libro el presente 
que sello y firmo en esta alcaldía de 
Mollet, a 29-7-1874. El Alcalde, Jaime 
Demiquel./Pedro Demiquel, secreta-
rio. Segell Ajuntament”.
Aquells anys, a Espanya hi havia 
un clamor general contra la guerra. 
Cap el 1879 molts joves molletans 
van haver d’incorporar-se per anar a 
Cuba. El Pacià Ros se’n salvà, però la 
majoria no tornaren i a Mollet, com a 
tants llocs, hi va haver mobilitzacions 
en contra (Pérez, 1999). 
El germà del Vicenç, en Lluís, 
tampoc fa el servei militar. Segons 
una carta que el seu fill envia a Mo-
llet molts anys després (el 1947), en 
Lluís s’havia escapat a Cuba als 9 anys, 
d’amagat, a buscar-se la vida. 
Continuant amb l’expedient, el 
jutge Ramon Ros imposa una multa 
al Vicenç per voler escapolir-se de la 
mili. El poder civil i judicial és a les 
mans de Ramon Ros, que alterna els 
càrrecs de jutge i d’alcalde (fou alcal-
de de l’1 de juliol de 1895 fins a l’1 
de juliol de 1897); era un gran terra-
tinent, propietari de terrenys passada 
la via del tren de França (la Feixa Llar-
ga, el terreny on hi havia la Serrado-
ra Moretó, la Pelleria...). De fet, era 
comú que els prohoms locals s’anes-
sin rellevant en les responsabilitats 
polítiques i judicials.
La família del Vicenç vivia a la casa 
del carrer de Barcelona (l’any 1872 
Vicenç havia comprat una petita por-
ció de terreny a Josep Carreras, al 
C/ Barcelona, per afegir com a eixida 
al terreny que ja tenia per la banda del 
darrera). Pagava 5 pessetes de contri-
bució. Als 37 anys el Vicenç té el pri-
mer fill, el Feliu, nascut el 27 de gener 
de 1877 i el 6 de juny de 1879 neix 
un altre fill que s’anomena Josep.
El 28 de febrer de 1882, el mateix 
any que es fa una subscripció per fer el 
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Figura 2. Carta rebuda per l’alcalde de Mollet del Vallès, del fill de Lluís Ros (germà del Pillo) que 
va marxar a Cuba.
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pont de la Mandra, el Vicenç Ros signa 
el primer avís de recepció del reem-
plaç de mossos del seu germà Lluís, 
absent. El 6 de desembre d’aquell any 
l’Ajuntament torna a buscar el Lluís, 
que continua absent i son germà signa 
un altre cop. Finalment, el 5 de gener 
de 1884, una acta de l’Ajuntament 
diu que el Lluís no s’ha presentat a 
prendre’s mides i el germà afirma que 
no sap on és. L’Ajuntament, presidit 
per l’alcalde Josep Mutgé, el declara 
útil, i, en conseqüència, pròfug. 
El 1886 hi ha 16 carrers, la majoria 
de planta baixa i un pis, i s’inauguren 
els fanals del centre. El 1887 Mollet té 
2.056 habitants (1.043 homes, 1.013 
dones), però fins el 1900, l’increment 
de població s’estanca. Més de la meitat 
de la superfície es dedica al cultiu de 
cereals (es cultiva blat, blat de moro, 
mongetes) mongetes i vinya, però la 
fil·loxera apareix a les vinyes de Josep 
Sans i entren cereals molt barats proce-
dents de l’estranger. La propietat de les 
terres està molt concentrada: un 6% de 
propietaris paguen el 60% de la con-
tribució. Fèlix Ferran (1814-1895) és 
un dels propietaris més influents.
Hi ha la fàbrica de teixits Ballvé 
(103 telers), el cotó, la serradora Mo- 
retó, un teatre, quatre cafès (tres amb 
sales ball), i se celebra de manera mul-
titudinària els dilluns de Carnestoltes 
amb un ball, on assisteix Valentí Al-
mirall, que critica les parelles homes-
nens, tot dient que era un ball castrat.
4. Jornaler, jardiner i perseguit de nou
El 1895, el govern havia enviat 
100.000 soldats a Cuba. A partir de l’1 
de juliol l’alcalde és Ramon Ros Parella-
da i les coses no li devien anar pas gaire 
bé al Vicenç: és perseguit pel jutge i 
l’alcalde per negar-se a anar a la guerra, 
ha de pagar les multes, li demanen pel 
germà desaparegut, no pot pagar les 
terres que ha arrendat per llaurar...
El 8 de febrer de 1896 criden a 
quintes a Feliu Ros Tura, el fill de Vi-
cenç, de 19 anys, però el declaren curt 
de talla; a l’acta diu que sap llegir i es-
criure i que es presenta a tallar descalç: 
fa 1,541 m i no al·lega cap objecció, 
però com que segons la llei el mínim 
és 1,545, el declaren temporalment ex-
clòs, amb l’obligació de continuar pre-
sentant-se, cosa que fa l’any següent, 
el 1897, però quan el tornen a tallar 
fa 1,533 i de nou és exclòs. El 1899 té 
la talla legal (fa 1,549), el sortegen i 
li toca anar a Alacant el 1900, on jura 
bandera, però a principis de 1901 re-
torna a Mollet i està a la reserva fins al 
1908, quan li donen la llicència abso-
luta amb bona conducta. 
Ens trobem, doncs, dos germans 
insubmisos i un fill que va fer una 
mili de “serveis mínims”. Al Lluís 
era difícil que l’encalcessin, perquè 
era a Cuba; al Vicenç no li va ser fàcil 
continuar vivint en el mateix poble, 
amb l’agreujant d’haver d’aguantar 
la pressió de donar comptes d’un 
germà desaparegut, de qui només 
sabia que havia marxat a Cuba7. El 
tercer germà, l’Esteve, consta a la 
llista d’allistament del 1885, però 
desapareix a les següents sense que 
sapiguem per què8.
En Vicenç Ros es queda vidu9 i el 
1891 es torna a casar amb M. Rita 
7 Acta de l’Ajuntament de talla, 7-1-1883: “Núm. 16... llamado 3 veces por el presidente, no se presen-
tó, no pudo medirse, manifestando su hermano hallarse ausente desde algunos años e ignora para-
dero, si bien cree está en la Isla de Cuba y sin reclamación alguna, el Ayuntamiento de conformidad 
con el parecer del Síndico lo declaró útil para el servicio de las armas”. Signa, l’alcalde Torrents.
8 Falten els expedients de quintes entre el 1899 i 1901 i tampoc surt al padró d’habitants. Va anar a 
viure a un altre poble? Va morir?
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Puigvert, a Barcelona, de 35 anys i 
filla de Mataró. La mare del Vicenç, la 
Teresa, encara vivia. El 1894 neix el 
primer fill d’aquestes segones núpci-
es, l’Isidre, un nen amb problemes de 
salut que han d’internar i acaba mo-
rint. El 1897 neix l’Anna. El 1898, en 
les llistes d’allistament per fer el ser-
vei militar, hi consta el seu fill Josep, 
amb una anotació al costat: “falleci-
do”, però no sabem quan va morir. 
El 1898 criden a judici a Vicenç 
Ros per no pagar l’arrendament d’un 
tros de la Feixa Llarga, propietat, jus-
tament, de Ramon Ros Parellada, l’al-
calde. A més del que li deu en diners 
(des del 1894 al 1897), aquest recla-
ma l’embargament del blat de moro 
i les “habichuelas”. Mentrestant, al 
Centre Català de Mollet, fundat per 
Vicenç Plantada, es fa un acte contra 
la guerra de Cuba on parlen el grano-
llerí Maspons i Narcís Fuster. És l’any 
que els Estats Units d’Amèrica entren 
en una guerra que Espanya perdria. 
Plantada participà a la fundació de les 
Bases de Manresa i el 26 de març de 
1892 defensà la redempció monetària 
de les quintes, però no ho aconseguí.
El Pillo sobrevivia com podia. 
Sabem que treballava terres d’altri i 
feia de jardiner per a l’Ajuntament; 
s’encarregava de la font i el jardinet 
de la plaça de Catalunya (per això la 
font era coneguda com “la font del 
Pillo”10). Una anotació a l’Arxiu diu 
que el 1902 planta acàcies i una pere-
ra al voltant del Caganell i cobra per 
aquesta feina 15,45 ptes. de l’Ajun-
tament. És el mateix any en què les 
dones de Can Fábregas fan una vaga 
perquè no les deixen anar a la festa 
de Carnaval. En el Ple de la Corpora-
ció presidida per Frederic Ros Sallent, 
atorguen al Vicenç la plaça d’encarre-
gat de neteja pública, vacant per mort 
de l’anterior funcionari.
L’any 1905, en una carta11 dirigi-
da al president de la Unió Catalanista, 
de l’Agrupació Catalanista de Mollet 
del Vallès presidida per Vicenç Planta-
da, Vicenç Ros Cruselles consta com a 
nou membre de l’Agrupació. És l’únic 
indici que tenim del seu interès per la 
política. L’alcalde de Mollet llavors era 
Narcís Santamaria Viñals. 
L’home que es negà a anar a la guer-
ra de Cuba encara veu una altra guerra, 
la del Marroc. El 1909 havien començat 
les revoltes dels catalans en contra, per-
què a més dels xicots que feien el servei 
militar, cridaven molts reservistes, casats 
Figura 3. Anna Ros Puigvert, Vicenç Ros 
Crusellas i M. Rita Puigvert
9 No sabem quan, però és abans de 1889, on al cens electoral diu estat: vidu
10 Mollet, el pas del temps, p. 39, 57 i 69
11 Fons Vicenç Plantada, registre 640. Arxiu Municipal. Nous membres entre l’11 d’octubre de 1903 al 
17 de gener de 1905
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i amb fills. D’aquí venen els tràgics es-
deveniments de la Setmana Tràgica del 
25 de juliol al 2 d’agost de 1909. 
El 1913 mor Vicenç Plantada i la Pe-
lleria ja és una gran empresa, amb 400 
obrers; els anys següents Mollet viu la 
gran vaga d’aquesta fàbrica i la instal-
lació de la Guàrdia Civil a Berenguer III 
(1917), la construcció del pont sobre 
el Besòs i la construcció del Tabaran.
Figura 4. Carta de Vicenç Plantada escrita l’11 d’octubre de 1903 on consta l’alta com a membre 
de l’Agrupació Catalanista de Mollet, de Vicenç Ros Cruselles
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 El 1915 Vicenç encara treballava 
tenint cura per a l’Ajuntament del 
jardí i la font de la plaça de Catalunya; 
en tenim constància per un article de 
la revista El Vallès Nou on l’esmenten. 
El 14 d’octubre de 1926, Vicenç Ros 
mor d’hemorràgia cerebral, segons 
testimoni del veí de davant, el fuster 
Joan Monserdà Rifà, al Registre Civil. 
Vicenç Ros havia tingut dos fills amb 
Rosa Tura, la primera dona (un, el 
Josep, havia mort abans dels 19 anys) 
i dos més amb la segona dona. Segons 
l’acta de defunció, era vidu de Rita 
Puigvert i tenia dos fills majors d’edat, 
Feliu i Anna. Havia fet testament el 16 
d’abril de 1914 al notari Font de Gra-
nollers, on deixava la legítima a Feliu 
Ros Tura, fill de la primera dona, i feia 
hereva universal la filla de la segona 
dona, Anna Ros Puigvert. Quan l’An-
na es casa, té dos fills: el Vicenç i la 
Rita. Amb ells s’extingeix el cognom 
Ros d’aquesta branca familiar.
5. Pillo, per què?
Als diccionaris, trobem moltes de-
finicions en relació amb aquest mot, 
que no és català. En el Diccionario 
de la Real Academia un pillo és: “una 
persona pícara que no tiene crianza 
ni buenos modales”. En català, els sig-
nificats i sinònims van des dels pejo-
ratius: que té mala intenció, danyós, 
nociu, dolent, bergant, brivall... a 
d’altres que indiquen una certa capa-
citat per sortir-se amb la seva: murri, 
sagaç, astut, picardiós, hàbil per acon-
seguir allò que pretén, habitualment 
silenciós, de caràcter taciturn... 
El Pillo no sembla que fos un lladre 
ni volgués fer mal a ningú. Era pobre 
de solemnitat, no podia fer front a 
alguns compromisos –com pagar el 
lloguer d’unes terres–, no va voler fer 
el servei militar –va pagar multes per 
aquest motiu– però no hi ha cons-
tància que l’engarjolessin. Finalment, 
va acabar treballant de jardiner per a 
l’Ajuntament i protegit pel rector. En 
una crònica de El Vallès Nou del 19 de 
desembre de 1915 es parla d’ell com 
“del gelós guarda de la plaça de Ca-
talunya que té l’esperança de conti-
nuar treballant, ranquejant per aquí i 
empaitant gossos per allà”. Joan Solé 
Tura, a Mollet, la història que 
segueix explica que li deien 
Pillo perquè quan renyava 
la canalla que feia malbé 
les plantes els cridava: “ai, 
pillo, si t’agafo!”. 
En tot cas, és possible 
que fos taciturn, astut, 
murri i mal pagador, però 
va tenir la gosadia de ne-
gar-se a fer el servei militar 
(el primer insubmís mo-
lletà conegut?) i s’estima-
va les plantes de les places 
i carrers de Mollet fins al 
punt d’empaitar la cana-
lla que les volia destrossar. 
Si per no voler anar a la 
guerra i defensar la natura 
Figura 5. La font de la plaça de Catalunya, coneguda com a 
“Font del Pillo”
Vicenç Ros Cruselles, “el Pillo”, jornaler i insubmís
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li deien Pillo, reivindiquem per a no-
saltres aquests valors.
6. Epíleg
El 1947, l’alcalde de Mollet, Fran-
cesc Paradell, rep una carta des de 
l’Havana de Francisco Ros, fill de 
l’oncle desaparegut, Lluís Ros, que 
li demana si coneix descendents del 
seu pare; vol que li enviïn fotografi-
es de la casa on viuen i anuncia que 
té la intenció de viatjar a Mollet aviat. 
Especifica que no el mou cap interès 
econòmic, ja que el seu pare els va 
deixar, a la mort, quasi 100.000 dò-
lars. En el sobre hi ha una fotografia 
on es veu ell amb la dona i els fills 
(2 nois i 5 noies). L’alcalde va lliurar 
el sobre a Anna Ros i creiem que va 
quedar en un calaix fins a la mort de 
la seva filla, quan nosaltres el vam tro-
bar. Mai més es va saber res dels fills 
del Lluís, el germà insubmís que va 
tenir més sort.
Figura 6. La família de Lluís Ros Crusellas, a Cuba 
Glòria Arimon i Ventura


















La majoria de la informació l’he treta de 
l’arxiu familiar Arimon Ros; també he fet con-
sultes al Registre Civil i a l’Arxiu Històric Mu-
nicipal de Mollet del Vallès (Quintes, actes de 
plens, Fons Vicenç Plantada). La informació de 
suport procedeix de la següent bibliografia:
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